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Abstract 
 
Passenger Public Transportation (AUP) in Batu City is one of the transportation facilities used by the 
community to meet their daily transportation needs. The passenger transport fleet (AUP) of the BJL route is 
currently 23 units with a capacity of 12 pnp / vehicle. The purpose of this study is to determine the optimal 
performance and needs of the AUP BJL fleet fleet in Batu. The method used in this study adopts the 
Technical Guidelines for the Implementation of Public Passenger Transportation in Urban Areas in 
Permanent and Regular Routes (Direktotar Jenderal Negeri Land 2002) and uses the Importance 
Performance Analysis (IPA) to determine the performance of transportation services. The results of the study 
of the performance of passenger public transportation (AUP) of the BJL route in 2019, obtained an average 
load factor of both directions at 75.87%, an average frequency of both directions of 7.35 vehicles / hour with 
an average headway of 8.42 minutes, the average travel speed of both directions is 24.76 km / h and the 
average travel time is 2.43 minutes / km. The average productivity is 63.61 pnp / day-vehicle, with an optimal 
fleet of 27 units. Performance evaluation uses the Importance Performance Analysis (IPA) by distributing 
questionnaires to respondents (99 respondents). From the results of the study using the Natural Sciences 
method, the level of compatibility between the satisfaction and interests of all attributes is 79.65% and there 
are 2 priority attributes of improvement that must be carried out, namely supporting facilities for safety in 
transportation such as fire extinguishers in the transport fleet and arrival times for public transport must be 
according to the specified schedule. 
 
Keywords : Transportation Performance; Transportation Needs; Importance Performance Analysis (IPA) 
 
Abstrak 
 
Angkutan Umum Penumpang (AUP) di Kota Batu adalah salah satu sarana transportasi yang digunakan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Armada angkutan umum penumpang (AUP) 
trayek BJL saat ini 23 unit dengan kapasitas 12 pnp/kend. Tujuan studi ini untuk mengetahui kinerja dan 
kebutuhan armada AUP trayek BJL yang optimal di kota Batu. Metode yang digunakan dalam studi ini 
mengadopsi dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan 
dalam Trayek Tetap dan Teratur (Direktotar Jendral Perhubungan Darat 2002) dan menggunakan metode 
Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui kinerja pelayanan angkutan. Hasil studi kinerja 
angkutan umum penumpang (AUP) trayek BJL tahun 2019, didapat load factor rata-rata kedua arah sebesar 
75,87%, frekuensi rata-rata kedua arah 7,35 kend/jam dengan headway rata-rata 8,42 menit, kecepatan 
tempuh rata-rata kedua arah 24,76 km/jam dan waktu tempuh rata-rata 2,43 menit/km. Produktivitas rata-rata 
63,61 pnp/hari-kend, dengan jumlah armada yang optimal yaitu 27 unit. Evaluasi kinerja menggunakan 
metode Importance Performance Analysis (IPA) dengan membagikan kuisioner kepada responden (99 
responden). Dari hasil studi dengan metode IPA diperoleh tingkat kesesuaian antara kepuasan dan 
kepentingan dari seluruh atribut sebesar 79,65% dan terdapat 2 atribut prioritas perbaikan yang harus 
dilakukan yaitu fasilitas penunjang keselamatan di dalam angkutan seperti alat pemadam api di dalam armada 
angkutan dan waktu kedatangan angkutan umum harus sesuai jadwal yang ditentukan.  
   
 
Kata kunci : Kinerja Angkutan; Kebutuhan Angkutan; Metode Importance Performance Analysis (IPA) 
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